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IPJNEEDNING 
Allerede i midten av 30-årene startet daværende Peder for den 
oseanografiske avdeling ved Fiskeridirektoratets Havforsknings- 
institutt, Dr, Jens Eggvin, en rekke observasjonersserier som 
fremdeles pågår, Disse inkluderer både faste hydrografiske 
stasjoner langs kysten og observasjoner over temperatur og salt- 
holdighet i overflatelaget fra ruteskip, Overflateobservasjonene 
fra Norskekysten er tidligere publisert både i form av middelår 
(MIDTTUN l971, SETm 1973) og som månedamidler for de enkelte år 
(MIDTTUN b 9 7 5 ) 
I midten av 50-årene startet observasjonene av temperatur og salt- 
holdighet i overflatelaget langs endel skipsruter i Nordsjgen, 
Denne rapporten gir månedlige verdier for disse parametre gjennom 
et middelår basert på en observasjonsaerie på l0 eller 20 år. 
mTERIAL, OG METODER 
Observasjoner langs falgende skipsruter er behandlet: 
Bergen - Newcastle 
Stavanger - Newcastle 
Oslo - Newcastle 
Stavanger - Rotterdam 
Skipsrutene og ohservasjoncpunkter er vist på fig, l. I hvert 
sbservasjanspunkt males temperaturen med temometer i vannet på 
skipets kj@hevannsinn%ak, dvs, i ca, 4 m dyp, Samtidig tappes 
en pr4ve som sendes til Fiskeridirektoratets Havforsknings- 
institutt for salthobdighetsbesteme_4.see Tabell l gir en oversikt 
over materialet, 
Tabell l. Oversikt over materialet 
SKIPSRUTE 
MIDLERE ANTALL OBSERVASJONER PR.MND. 
MIDDELAR TEMPERATUR SALHOLDIGHET 
Bergen-Newcastle 1954-73 
Stavanger-Newcastle 1955-74 
Oslo-Newcastle 1967-76 
Stavanger-Rotterdam 1955-74 
s id del året for ruten Oslo-Newcastle bygger altså på en l0 års periode, 
mens verdiene for de Øvrige skipsrutene er dannet på grunnlag av 
20 års observasjoner. 
I sommermånedene juni, juli og august er det for ruten Stavanger- 
Newcastle observert saltholdighet kun et par år. Verdiene for 
disse månedene er altså svært usikre. 
Middelverdiene ble dannet ved at man midlet samtlige observasjoner 
innenfor en måned uansett år. Ved en slik fremgangsmåte vil middel- 
verdien for en måned egentlig bli et veiet middel slik at bidraget 
til middelverdien fra de enkelte år vil være avhengig av antall 
observasjoner innenfor den aktuelle måned. 
En alternativ metode ville være fØrst å danne månedsmidler for de 
enkelte år o g  deretter midle disse. Dersom antallet observasjoner 
innenfor en måned varierer mye fra ett år til et annet, ville 
antagelig denne siste metoden bedre beskrive den midlere årlige 
variasjon. 
I den metoden som ble anvendt, vil korttidsvariasjonene være inkludert 
i standard avviket, I den andre metoden vil disse ikke være inkludert 
slik at standard avviket her ville bli mindre. P kystnære farvann 
kan korttidsvariasjonene i saltholdighet være stØrre enn hele den 
midlere årlige variasjon. Vi fant det vesentlig at man 
foruten en middelverdi også skulle kunne definere måleområder hvor 
med en viss grad av sannsynlighet, observerte verdier ville ligge. 
Av den grunn ble åen fØrste midlingsmetoden valgt. 
For en rekke av observasjonspunktene ble dessuten middelverdien 
regnet ut på begge måter uten at man fikk signifikante forskjeller. 
RESULTATER 
Tabell 2 - 9 gir de midlere verdier for temperatur og saltholdighet 
i overflatelaget laqsendel skipsruter 2 NsrdsjØen. P tabellene 
er dessuten fØrt opp standard avvik og antall observasjoner for 
hver enkel maned, 
I fig. 2 - 5 er tegnet opp i forn av isopletdiagram den midlere 
årlige variasjon av temperatur, saltholdighet og standard avviket 
Langs skipsrutene, 
Temperaturen i farvannene nænnest Norskekysten er karakterisert 
ved at vi her finner de h@yeste somerverdier og de laveste . 
vinterverdier, Dette gJØr seg mest gjeldende langs Skagerrak- 
kysten. De hØyeste verdiene for standard avvik i temperatur finner 
en langs Norskekysten om sommeren. 
I kystvannet l angs  Norskekysten finner en de laveste saltholdigheter. 
Ben årlige variasjon i Kystvannetc horisontale utbredelse trer tyde- 
lig frem. Langs en stor del av kysten er det et dobbelt minimum 
i saltholdighet, De h@yecte verdiene for standard avvik i salt- 
holdighet finner en også langs Norskekysten, HØyest saltholdighet 
observeres på Newcastle-r~itene mellom 0~00' og E 3°001 og på 
Rotterdamruten mellom N 55O00' og N 57°00'. 
I arbeidet med denne rapporten har en rekke personer bidratt. 
Ingrid Byrkjedal er allikevel den som har dratt den tyngste del 
av Lasset og takkes herved for det. 
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BERGEN - NEWCASTLE t O c  1 9 5 4  - 1 9 7 3  
J A N  FEB M A R  
St Av. 
M A I  J U N  
o .  9  1 6 4  
O. 9 1 7 5  
1 . 0  159 
O .  9  1 7 5  
O .  8 P76 
0 .7  i 7 6  
O.? 1 7 9  
O .  8 1 8 0  
J U L  SEP 
OKT 
1 . 0  1 4 3  
1 . 0  1 4 3  
0-9 131 
1 . 0  f 42 
1 - 1  249 
0. 9 144 
0 . 9  $49 
0 . 8  9 44 
NOV 
Tabell 3 
BERGEN - N E W C A S T L E  §%o 1 9 5 4  - 1 9 7 3  
J A N  
S t  Av. 
O .  9 2  
0 . 7 6  
O .  6 6  
0 . 5 1  
O .  07 
0 . 0 5  
0 . 4 5  
0 . 1 3  
APR 
1 . 1 5  
1 . 1 6  
1 . 1 8  
O .  8 6  
0 . 0 7  
0 . 0 7  
0 . 1 2  
0 . 1 9  
J U L  
1 . 2 5  
1 . 5 1  
1 . 5 5  
1 . 3 2  
O .  4 5  
O .  30 
0 . 1 2  
O .  17 
OKT 
1 . 4 0  
1 . 3 8  
1 . 0 0  
O .  37 
0 . 1 5  
o .  1 0  
o .  1 0  
o .  i 2  
F E B  
S  tAv. 
O .  8 8  
0 . 7 9  
0 . 7 0  
O .  3 2  
O .  0 8  
0 . 1 2  
o .  O8 
0 . 1 5  
MAI 
1 . 3 0  
1 . 3 5  
i .  47 
1 . i 2  
O .  29 
O .  0 9  
O .  07 
0 . 1 9  
AUG 
1 . 1 1  
1 . 1 0  
2 . 1 1  
1 . 0 5  
O .  52 
O .  28 
O .  28 
o .  3 3  
NOV 
1 . 3 3  
1 . 2 3  
O .  96  
O .  4 8  
O .  0 8  
O .  09  
O .  09  
o .  i i  
MAR 
S tAv. 
O .  9 9  
O .  7 9  
0 . 7 7  
O .  60 
O .  0 6  
O .  0 6  
O .  1 3  
o .  22 
J UN 
1 . 2 9  
1 . 6 6  
i .  59 
1 . 4 0  
O .  8 3  
o .  1 2  
0 . 1 1  
O .  1 8  
S E  P 
1 . 5 1  
l .  i 8  
1 . 1 4  
0 . 7 6  
o .  3 5  
O .  0 8  
O .  09 
o .  33  
D E S  
O .  89  
O .  8 4  
O .  8 0  
O .  27 
O .  08 
O .  06  
0 . 1 0  
O .  2 4  
Tabell 4 
STAVANGER - NEWCASTLE tOc 1 9 5 5  - 1 9 7 4  
JAN F E B  MAR 
StAv. N tOc StAv. N S t  Av. N 
APR MAI 
J U L  
2 . 2  1 9 i  
2 .  i 1 9 5  
1 . 2  Z O i  
1 . 3  207 
1 . 3  206 
1 . 4  204 
1 . 3  208 
1 . 3  202 
AUG 
1 . 8  1 7 9  1 4 . 2  
1 . 5  i 9 5  1 4 . 4  
1 . 1  i 9 8  1 3 . 6  
1 . 2  205  1 3 . 7  
1 . 2  208 1 4 . 0  
1 . 2  210  1 3 . 8  
1 . 2  213 1 3 . 8  
i .  2  208 1 3 . 1  
SEP 
1 . 4  1 3 9  
1 .  3  1 6 3  
1 .  O 1 6 9  
i . 2  1 6 6  
1 . 1  i 6 4  
1 . 2  161  
1 . 3  i 61 
1 . 1  1 5 4  
OKT NOV DES  
Tabell 5 
STAVANGER - NEWCASTLE S %o 1 9 5 5  - 1 9 7 4  
JAN 
tOc S t  Av. 
3 1 . 7 6  1 . 3 3  
3 2 . 8 2  1 . 0 5  
3 4 . 7 3  0 . 7 2  
3 5 . 0 6  O .  17 
3 5 . 0 9  0 . 0 8  
3 5 . 0 9  0 . 0 9  
3 4 . 9 8  0 . 1 3  
3 4 . 7  1 O .  2 4  
APR 
3 2 . 1 8  0 . 7 6  
3 2 . 5 4  1 . 5 6  
3 4 . 3 0  1 . 1 2  
3 5 . 0 0  O .  37 
3 5 . 1 2  0 .07  
3 5 . 0 6  0 . 0 8  
3 4 . 9 4  0 . 1 3  
3 4 . 5 5  0 . 1 9  
J U L  
OKT 
F E B  
StAv. N 
MAI 
AUG 
NOV 
1 . 7 0  9XX 
0 . 9 4  6 3  
0 . 7 7  7 1  
0 . 2 1  6 9  
0 . 0 8  69 
0 . 0 9  67 
O .  09  6 4  
o .  20 5 5  
MAR 
StAv. N 
S E P  
DES 
o .  97 9XX 
0 . 7 9  7 2  
0 . 5 5  7 6  
0 . 1 6  7 3  
0 . 0 7  7 6  
0 . 0 9  7 3  
0 . 1 1  68  
0 . 1 4  6 4  
x x  angir  us ik re  ve rd ie r  p .  g .  a .  få obse rvas jone r .  
- 11- 
Tabell Q 
STAVANGER - ROTTERDAM tOc 1955 - 
JAN F E B  
St. Av. 
1 . 9 1  
1 . 3 6  
1 . 0 2  
O .  85 
O .  90 
O .  98 
o .  95 
o .  94 
1 . 5 1  
1 . 7 2  
M A I  
1 . 4 0  
1 . 4 6  
1 .27  
1 . 1 8  
1 .  34 
1 . 3 5  
1 . 3 6  
1 . 4 8  
1 . 3 4  
1 .  77 
A U G  
1 . 9 5  
1 . 6 4  
1 . 3 5  
l .  21 
i .  40 
1 . 2 8  
1 . 3 4  
1 . 2 5  
O .  95 
1 . 1 3  
NOV 
1 . 1 6  
1 . 0 8  
O .  93 
0.77 
1 . 1 9  
O .  96 
0 .93  
1 . 1 2  
1 . 2 3  
1 . 6 2  
MAR 
St. Av. 
APR J U N  
1 . 9 2  
1 . 6 3  
1 . 7 3  
1 . 4 0  
1 . 5 2  
1 . 7 6  
1 . 4 5  
1 . 5 4  
1 . 3 4  
1 . 7 5  
J U L  
OKT D E S  
STAVANGER - ROTTERDAM S %o 1955 - 1974 
JAN FEB MAR 
StAv. 
1.42 
1 . 3 1  
1 .05  
0.95 
0 .95  
0 . 4 1  
O .  36 
O. 1 7  
0.69  
4.51 
StAv. 
APR MAI 
J U L  AUG 
OKT NOV DES 
xx ang i r  u s i k r e  v e r d i e r  p. g .  a .  få obse rvas jone r  
Tabell 8 
OSLO - NEWCASTLE t°C 1967 - 1976 
J A N  F E B  MAR A P R  
T v e r s  a v  F æ r d e r  f y r  
N 58'47' E 1 0 ~ 0 0 '  
N 58'35' E 09'30' 
N 58'23' E 09'00' 
T v e r s  a v  OksØy f y r  
N 57'53' E 07'30' 
N 57'44' E 07'00' 
N 57'34' E 06'30' 
N 57'25' E 06'00' 
N 57'15' E 05'30' 
N 57'06' E 05'00' 
N 56'48' E i14°00' 
N 56'28' E 93'00' 
N 56'08' E 02'00' 
N 55'48' E 01°00' 
N 55'28' E 0 0 ~ 0 0 '  
N 55'28' W 01'00' 
T v e r s  av  F æ r d e r  f y r  
N 58'47' E 10'00' 
N 58'35' E 09'30' 
N 58'23' E 09'00' 
T v e r s  a v  OksØy f y r  
N 57'53' E 07'30' 
N 57'44' E 07'00' 
N 57O34' E 06'30' 
N 57'25' E 06'00' 
N 57'15' E 05'30' 
1V 57'06' E 05'00' 
N 56°.18' E 04'00' 
N 56'28' E 03'00' 
N 56'08' E 02'00' 
N 55'48' E 01'00' 
N 55'28' E 00'00' 
N 55'08' W 01'00' 
T v e r s  a v  F æ r d e r  fy r  
N 58'47' E 1 0 ~ 0 0 '  
N 58'35' E 09'30' 
N 58'23' E 09'00' 
T v e r s  av  O k s ~ y  f y r  
N 57'53' E 07'30' 
N 57'44' E 07'00' 
N 5'7'34' E 06'30' 
N 57'25' E 06'00' 
N 57'15' E 05'30' 
N 57'06' E 05'00' 
N 56'48' E 04'00' 
N 56'28' E 0 3 ~ 0 0 '  
N 56'08' E 02'00' 
N 55'481 E o i o o o 1  
N 55'28t E 00'00~ 
N 55'08' W 01'00' 
t O c  StAv. N t O c  StAv. N t°C StAv. N t°C StAv. N 
MA 1 J UN J U L  AUG 
1 0 . 1  2 . 2  82 1 5 . 6  2 . 4  79  1 7 . 3  1 . 4  8 3  1 8 . 0  1 . 5  8 3  
1 0 . 2  2 .1  82 1 5 . 2  2 . 1  8 3  1 6 . 7  1 . 4  90  1 7 . 7  1 . 2  8 4  
1 0 . 0  2 . 0  8 3  1 5 . 0  2 . 1  86  1 6 . 5  1 . 6  8 8  1 7 . 5  1 . 4  86  
9 . 9  2 . 0  8 4  1 4 . 6  2 . 5  8 5  1 6 . 3  1 . 9  8 8  1 7 . 4  1 . 3  88 
9 . 0  1 . 9  8 4  1 3 . 3  2 . 8  9 3  1 5 . 3  2 . 3  9 5  1 6 . 9  1 . 4  9 3  
8 .7  1 . 7  8 5  1 2 . 9  2 . 9  9 4  1 5 . 2  2 .1  96 1 6 . 9  1 . 3  98 
8 . 5  1 . 6  87 1 2 . 9  2 . 6  96 1 5 . 1  1 . 7  99 1 6 . 7  1 . 2  9 8  
8 . 5  1 . 3  87 1 2 . 6  2 . 0  97 1 4 . 5  1 . 7  101 1 6 . 0  1 . 0  98 
8 . 2  1 . 2  8 8  1 2 . 3  1 . 8  99 1 4 . 6  1 . 2  9 8  1 5 . 5  1 . 7  99  
8 . 0  1 . 3  87 1 1 . 9  1 . 9  97 1 4 . 6  1 . 4  99  1 5 . 7  0 . 9  97 
7 . 9  1 . i  86  1 1 . 6  1 . 8  98 1 4 . 5  1 . 2  100  1 5 . 3  0 . 8  90 
7 . 9  1 . 1  87 1 1 . 3  1 . 6  99 1 4 . 4  1 . 2  101 1 5 . 7  0 . 9  99 
8 . 3  1 . 3  8 8  1 1 . 6  1 . 6  100 1 4 . 4  1 . 3  101 1 5 . 7  0 . 9  99  
8 . 7  1 . 0  89  1 1 . 8  1 . 5  i 0 1  1 4 . 5  1 . 3  99 1 5 . 5  1 . 0  99  
8 . 6  1 . 0  92  1 1 . 9  1 . 5  99 1 4 . 4  1 . 4  100 1 5 . 3  1 . 7  97 
8 . 6  1 . 0  91 1 2 . 1  1 . 5  96 1 4 . 5  1 . 3  98 1 5 . 3  1 . 7  97 
8 . 4  1 . 1  91 1 1 . 6  1 . 5  96 1 3 . 4  1 . 1  100 1 4 . 4  1 . 1  97 
SE P OKT NOV D E S  
1 5 . 3  1 . 3  86  1 1 . 6  t . 2  63  8 . 8  1 . 4  57 5 . 4  1 . 8  57 
1 5 . 1  1 . 4  86  1 1 . 7  1 . 3  64  9 . 2  1 . 2  5 4  6 . 1  1 . 5  58  
1 5 . 0  1 . 4  86  1 1 . 6  1 . 2  6 4  9 . 0  1 . 0  5 5  6 . 4  1 . 3  60 
1 5 . 1  1 . 3  86 1 1 . 9  1 . 2  63 9 . 1  1 . 3  58  6 . 2  1 . 5  59 
1 5 . 0  1 . 3  86  1 2 . 1  1 . 2  66 9 . 4  1 . 3  59 6 . 5  1 . 7  57 
1 5 . 0  1 . 3  8 3  1 2 . 1  1 . 1  6 3  9 . 7  1 . 2  61 7 . 0  1 . 5  57 
1 4 . 8  6 . 2  86  1 1 . 9  1 . 0  63 9 . 4  1 . 0  63 7 . 2  1 . 1  66  
i 4 . 5  0 . 9  86  1 1 . 7  1 . 0  65 9 . 6  1 . 0  6 2  7 . 5  1 . 0  67 
1 4 . 3  1 . 0  87 1 1 . 6  1 . 0  6 3  9 . 4  0 . 9  63 7 . 7  0 . 7  68  
1 4 . 3  1 . 0  8 5  1 1 . 5  1 .1 63 9 . 2  0 . 8  61 7 . 5  0 . 7  67 
1 4 . 5  1 . 0  86  1 1 . 7  1 . 1  6 4  9 . 2  0 . 8  62 7 . 5  0 . 8  6 8  
1 4 . 5  1 . 0  86  1 1 . 8  1 . 1  6 4  9 . 2  0 . 9  65  7 . 4  0 . 6  69 
1 4 . 5  0 . 9  86  1 2 . 0  1 . i  65  9 . 4  0 . 9  66 7 . 4  1 . 2  6 2  
1 4 . 4  0 . 9  85  1 Z . i  1 . 1  6 5  9 . 7  0 . 9  65  8 . 1  0 . 7  6 4  
1 4 . 3  0 . 9  86  1 1 . 8  1 . 1  b3 9 . 8  0 . 7  61 8 . 3  0 . 6  70  
1 4 . 2  1 . 0  86 1 . 7  1 . i  6 4  9 . 8  0 . 7  62 8 . 5  0 . 6  70  
1 3 . 2  0 . 9  8 3  1 1 . 5  0 . 7  63 9 . 9  0 . 6  59 8 . 5  0 . 6  67 
Tabell 9 
;LO -. NEWCASTLE 
J A N  
StAv. N 
2 . 6 2  39 
3 . 1 2  38 
2 . 8 9  41 
2 . 8 9  41 
2 . 1 9  4 i  
% . q 6  40 
1 . 6 7  42 
i . l 6  41 
0 . 3 6  39 
0 . 2 6  4L 
0 . 1 2  41 
0 . 1 1  41 
0 . 3 4  40 
0 . 0 7  41 
0 . 0 8  41 
0 . 0 8  40 
0 . 1 2  39 
MA I 
2 . 9 6  38 
3 . 2 5  35  
3 . 1 %  36 
3 . 1 1  37 
3 . 9 4  38 
2 . 9 9  35  
2 . 6 1  39 
2 . 2 1  39 
f . 2 2  39  
0 . 8 1  38 
0 . 5 2  38  
0 . 1 2  37 
0 . 1 0  39 
0 . 0 6  40 
0 . 0 7  41 
0 . 1 6  41 
0 . 2 0  39 
F E B  
stav. N 
3 . 2 5  3 3  
3 .61  35  
3 . 6 8  3 4  
3 . 3 4  35  
2 . 5 5  36  
2 . 5 8  35  
2 . 3 9  3 4  
1 . 4 3  36 
0 . 5 0  35  
0 . 4 9  36  
0 . 0 5  35  
0 . 0 8  3 5  
0 . 1 1  35  
0 . 0 6  3 3  
0 . 0 8  33  
0 . 0 8  3 5  
0 . 1 5  35  
J UK 
3 . 7 8  30 
3 . 2 3  38 
3 . 4 3  43  
3 .85  40 
4 .  i 4  43  
3 . 7 1  42  
2 . 6 6  43  
2 . 0 8  42 
2 . 0 8  43  
2 .09  43  
1 .L6 43  
0 . 5 2  43  
0 . 1 3  42 
0 . 0 4  42 
0 .  06  42 
0 . 1 0  42 
0 . 1 6  42 
MAR 
Stav. N 
3 . 0 8  39 
3 . 7 9  4 4  
3 . 8 6  43  
3 . 8 4  4 4  
3 . 8 1  42 
3 . 0 2  42 
2 . 6 3  44  
l .  58  45  
1 . 0 9  43  
0 . 2 4  41 
0 . 1 2  45  
0 . 1 0  44  
0 . 9 8  42 
0 . 0 6  40 
0 . 0 7  4 4  
0 .20  43  
0 . 2 1  43  
J U L  
4 . 4 8  36 
4 .07  37 
3.  23 4% 
2 . 9 4  40 
2 . 7 6  42  
2 , 6 6  38  
2 . 1 3  42  
1 . 8 5  42 
1 . 5 9  41 
i . 1 9  43  
1 . 0 9  4 4  
0 . 6 5  42 
O .  27 43  
0 . 3 5  40 
0 . 0 8  42 
O. 09  42 
0 . i 2  43  
T v e r s  av F z r d e r  fyr  
N 58'47' E 10'00' 
N 58'35' E 09'30' 
N 58'23' E 09'00' 
T v e r s  av OksØy fyr 
N 57'53' E 07'30' 
N 57'44' E 07'00' 
N 57'34' E 06'30' 
N 57'25' E 06'00' 
N 57'15' E 05'30' 
N 57'06' E 05'00' 
N 56'48' E 04'00' 
N 56'28' E 03'00' 
N 56'08' E 02'00' 
N 55'48' E 01'00' 
N 55'28' E 00'00' 
N 5 ~ ~ 0 8 '  W 01'00' 
T v e r s  av F æ r d e r  fyr  
N 58'47' E 10'00' 
N 58'35' E 0 9 ~ 3 0 '  
N 58'231 E 0 9 ~ 0 0 ~  
T v e r s  av OksØy fyr  
N 57'53' E 07'30' 
N 57'44' E 07'00' 
N 57'34' E 06'301 
N 57'25' E 06'00' 
N 57'15' E 05'30' 
N 57'06' E 05'00' 
N 4b048' E 04°001 
N 56'38' E 03'00' 
N 56'08' E 02'00' 
N 55'48 E 0 1 ~ 0 0 '  
N 55'28' E 00'00' 
N 55"08' W 0 1 ~ 0 0 '  
OKT NOV DES 
T v e r s  av Feerder fyr  
N 58'47' E 10'00' 
N 58'35' E 09'30' 
N 58'23' E 09'00' 
T v e r s  av OlcsØy fyr  
N 57'53' E 0 7 ~ 3 0 '  
N 57'44' E: 0 7 ~ 0 0 '  
N 57O34' E 06'30' 
N 5 ~ ~ 2 5 '  E 0 6 ~ 0 0 '  
N 57'15' E 0 5 ~ 3 0 '  
N 57'06' E 05'00' 
N 56'48' li 04'00' 
N 56'28' E 03'00' 
N 56'08' E 0 2 ~ 0 0 '  
55048' E: O ~ o o u !  
N .55O28' E 00'00' 
N 55O08' W O i O O O '  
F i g .  i Kar t  over observasjonspunktene langs skipsrutene i 
N o r d s j ~ e n .  

NEWCASTLE - STAVANGER 1955 - 1971, 
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FISKEN OG HAVET, SERIE B 
Oversikt over tidligere artikler finnes i tidligere nr. 
1977 Nr. l. Gunnar Nævdal, Marianne Holm og Sten Knutsson: 
Erfaring med bruk av ytre merker på oppdrettsfisk. 
1977 Nr. 2. Didrik C. Danielssen og Svein Arnholt Iversen: 
Temperaturens innvirkning på utviklingen av naturlig 
og kunstig befruktede makrellegg (Scomber scombrus L.). 
1977 Nr. 3. Svein Arnholt Iversen og Didrik S. Danielssen: 
ForhByete temperaturers innvirkning på egg og larver 
av torsk (Gadhus morhua - L.) og radspette (Pleuronectes 
E. ) samt larver av vårgytende sild (Clupea 
- 
harenaus L, . 
1977 Nr. 4. Svein Sundby og Roald Sætre: 
Spredning og transport av oljeforurensning på havet - 
En litteraturoversikt- 
1977 Nr. 5. Anon.: The Bravo blow out. A report on marine 
research activities April 23 to May 5 l977 including 
some preliminar results. 
l977 Nr. 6. Anon,: Fiskereasursene og deres mibjØ i farvannene 
utenfor MØre-Helgeland, 
1977 Nr, 7 ,  Carl Jakob RØrvik: Industritrålfisket i NordsjØen. 
En studie I hvordan utbyttet kan Økes ved hjelp 
av reguleringer uten at kvotene på torsk, hyse og 
hvitting reduseres. 
1977 Nr. 8, Einar Dahl, Else Ellingsen og Stein Tveite: 
Fiskeribiologiske undersØkelser i  anges sund som rådet, 
februar - november 1976. 
1977 Nr. 9. Einar Dahl, Else Ellingsen og Stein Tveite: 
Fiskeribiologiske undersØkelser i Oslofjorden, 
februar - november 1976. 
1977 Nr. 10. Bj@rn BØhle: Vekst og utvikling av larver og post- 
larver av dypvannsreke (Pandalus borealis KrØyer) 
ved eksperimentelle forhold. 
